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Зовнішньо-економічна діяльність є одним із найважливіших показників 
економічного становища держави. Досвід перших років незалежності України не тільки 
показав, але і дав можливість відчути наскільки важлива зовнішня діяльність для 
процвітання держави і благополуччя її громадян. Тому розвитку зовнішньо-
економічної діяльності придається дуже важливе значення з боку керівництва країни.  
Необхідною передумовою і обов'язковою умовою зовнішньо-торгових угод є  
виконання цілого ряду операцій, а саме, транспортних, транспортно-експедиторських, 
страхових, а також операцій, пов'язаних з проведенням міжнародних розрахунків. Таким 
чином, зовнішньо-торгові операції охоплюють широкий комплекс взаємовідносин 
економічного, валютно-фінансового і правового характеру. Отже, інтенсивний розвиток 
зовнішньої торгівлі пред'являє цілком нові вимоги до роботи українських підприємств, 
рівня знань і кваліфікації їх фахівців. Українські компанії що займаються зовнішньо-
економічною діяльністю, поряд з використанням традиційних форм міжнародних 
розрахунків постійно здійснють пошук новітніх ефективних методів фінансування  
експортно-імпортних операцій, разом з тим в умовах режимів плаваючих валютних 
курсів особливої актуальності набуває проблема валютних ризиків , які можуть значно 
вплинути на ефективність зовнішньо-економічних операцій. 
Комплексні економічні перетворення, що відбуваються сьогодні в Україні, мають 
на меті не лише виробити моделі та механізми побудови і послідовної реалізації 
сучасних економічних відносин, але й поступову інтеграцію українських підприємств у 
міжнародні економічні зв'язки, з одного боку, і залучення іноземних підприємців до 
діяльності в Україні, - з іншого. Розрахункові відносини в Україні знаходяться на етапі 
становлення. Саме тому, як раз зараз необхідно правильні основи розрахункових 
відносин, вибрати правильні шляхи їх розвитку. Отже, українське підприємство, яке 
налагоджує економічні відносини з іноземними партнерами стикається з цілим 
комплексом проблем перерахованих вище. Постає задача сторення інструменту, який 
полегшив би прийняття  економічних рішень,  поєднав в собі інформаційну систему 
обліку та аналізу зовнішньо-економічної діяльності, та автоматизував процес 
розрахунків із закордонними партнерами з врахуванням змін курсів категорій валют та 
валютних ризиків. Розробка такої комп’ютерної інформаційної системи – мета моєї 
магістерської роботи. 
В результаті розробки буде спроектовано інформаційну систему за допомогою 
економічного та системного аналізів, методів інформаційних технологій та методів 
розробки програмного забезпечення, для програмної реалізації буде використано 
універсальну мову високого рівня з графічним діалоговим інтерфейсом. 
Дана система має полегшити роботу працівників економічно-бухгалтерського 
відділу підприємства, що дасть змогу ефективніше використовувати робочий час і 
спростити процеси роботи з зовнішньо-економічними договорами. 
